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Resumen 
Los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería que labora en los diferentes 
instituciones de salud, se van incrementando día a día a nivel mundial debido, a 
diversos factores que contribuyen en el rol profesional y que son determinantes en el 
ámbito laboral Esta situación ha motivado realizar el estudio sobre riesgos 
ergonómicos en el personal de enfermería del Hospital San Lias de Otavalo, La 
demanda de pacientes se ha intensificado, debido a la gratuidad de la salud que ofertan 
las políticas del gobierno actual, lo que ha determinado sobrecarga laboral en los 
miembros del equipo de salud y específicamente en los profesionales de enfermería, se 
evidenció hallazgos de lesiones de tipo músculo esqueléticas, debido a efectos del 
inadecuado o inexistente manejo de la mecánica corporal, reflejando la existencia de 
riesgos laborales que perjudican la ergonomía del talento humano de enfermería para 
el ejiciente desarrollo de las actividades diarias en el cuidado directo del paciente. 
Como producto de este estudio fiie la elaboración de una guía de prevención que 
constituye el aporte que contribuirá a dismimnr los riesgos en mención, impulsados 
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por un verdadero liderazgo participativo de las autoridades, fortaleciendo el 
desempeño global de la casa asisíencial, potenciando su prcictica en forma integral. 
Palabras clave: Ergonomía, salud, enfermería, riesgos, hospitalaria. 
Ahstract 
The economía 's rislcs on the nurse people that works on ssveral hospital 's services of 
the San Luis de Otavalo, on the period january at october 2013, is supported on the 
paradigm interpretative of thefacts andphenomenom that presení on the diary living of 
the personnel management of the nurses, to assume responsabilities of attentions for 
health, without ordered measures of protections. The higth request of patiens that goes 
to the unites of Ministerios de Salud Publica, has intensify day to day, owing to 
gratuitos services of the health, like objective of good living plan, that determine 
overload labor for the people of team of health, especially professionals of nursing; 
distinginsh the importance of treat that suhject, the same that allows to deep the Imows 
over this matter, ergonomics his conceptualizations and process. To evidence the 
discoveries the damages of the skeletal miiscle, because of effects froni imsuitable or 
non-existent of operations on physical mechanics, its allows evidence the existing of the 
risks labors that harm ergonomics of human talent of nurses, for ejjiciení develops of 
the diaries activities of the keeps of the patients. To make a guide of prevent 
inconventences contribution to reduce the risks, booster the real leaders ship to 
particípate of the authoraties, strengthening the global performance the hause welf 
Keywords: ergonomics, health, nursering. risk, hospital 
1. Introducción 
L o s r i e s g o s ergonómicos e n e l p e r s o n a l d e enfermería, a n i v e l m u n d i a l , s e r e p o r t a n u n a 
g r a n v a r i e d a d d e p r o b l e m a s y c o m p l i c a c i o n e s d e s a l u d , p r o d u c i d o s p o r e l desempeño 
l a b o r a l r e l a c i o n a d o c o n e l c u i d a d o d e l p a c i e n t e , a c a u s a d e f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s 
a s o c i a d o s a l a a l t a d e m a n d a e n e l m e r c a d o d e t r a b a j o , c o n d u c i e n d o a l p l u r i e m p l e o , l o 
q u e i n c i d e d i r e c t a m e n t e e n l a c a l i d a d d e atención e n l o s s e r v i c i o s y l a c a l i d a d d e v i d a 
d e l p e r s o n a l , i o q u e a d u c e a c o n d i c i o n e s ergonómicas i n a d e c u a d a s . Según l a 
Organización I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , a n u a l m e n t e e n e l m u n d o s e p r o d u c e 2 5 0 
m i l l o n e s d e a c c i d e n t e s l a b o r a l e s y a p r o x i m a d a m e n t e 3 m i l p e r s o n a s m u e r e n c a d a día 
p o r c a u s a s l a b o r a l e s . Además, s e r e g i s t r a n 1 6 0 m i l l o n e s d e c a s o s d e e n f e r m e d a d e s 
p r o f e s i o n a l e s c a d a año y 1 , 1 m i l l o n e s d e a c c i d e n t e s m o r t a l e s e n e l m i s m o p e r i o d o . L o s 
d a t o s d e l a Organización I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o ( O I T ) r e g i s t r a n s o l o e n América 
L a t i n a c e r c a d e c i n c o m i l l o n e s d e a c c i d e n t e s o c u p a c i o n a l e s a n u a l e s , d e l o s c u a l e s 
9 0 . 0 0 0 s o n m o r t a l e s . E n B r a s i l , d e s d e l o s años o c h e n t a , l o s r i e s g o s ergonómicos 
p r o d u c i d o s p o r l a a c t i v i d a d l a b o r a l d i a r i a , a f e c t a n a l a s a l u d y c o n d i c i o n e s d e v i d a d e l 
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t a l e n t o h u m a n o , p o r t a l razón s e h a n r e a l i z a d o e s t u d i a d o s p o r l o s i n v e s t i g a d o r e s , d e 
d e t e m r i n a r s u s c a u s a s y p r o p o n e r s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s , q u e i n c l u y e n l a prevención d e 
p r o b l e m a s ergonómicos e n e l c o n t e x t o l a b o r a l . ( O I T , 2 0 0 8 ) 
E n e l E c u a d o r c a d a 5 años s e p r o d u c e n 1 6 . 5 4 6 e g r e s o s h o s p i t a l a r i o s p o r f a c t o r e s q u e 
i n f l u y e n e n e l e s t a d o d e s a l u d , t o m a n d o e n c u e n t a c i e r t o g r u p o d e e d a d e s p a r a o b t e n e r 
u n p r o m e d i o d e 5 7 . 5 7 % . E n l o q u e s e r e f i e r e a región s i e i x a e x i s t e u n número d e 2 7 . 9 0 4 
e n f e n n e r a s y a u x i l i a r e s d e enfermería, d a n d o así u n p o r c e n t a j e d e 2 8 , 4 % . A n i v e l d e l a 
p r o v i n c i a d e I m b a b u r a u n t o t a l d e 7 9 1 e n t r e e n f e r m e r a s / o s y a u x i l i a r e s c o n u n a t a s a d e 
1 8 . 7 % ) . A n i v e l país, n o s e h a n r e g i s t r a d o e s t u d i o s r e l a c i o n a d o s c o n ergonomía 
h o s p i t a l a r i a y riesgos d e s a l u d l a b o r a l e n e l p e r s o n a l d e enfennería, p o r l o q u e e s 
i m p o r t a n t e a p o r t a r c o n e l p r e s e n t e e s t u d i o a n i v e l l o c a l , p a r a d e t e r m i n a r l a i n c i d e n c i a d e 
patologías músculo-esqueléticas q u e s e p r e s e n t a n e n e l p e r s o n a l d e enfermería q u e 
l a b o r a e n e l H o s p i t a l " S a n L u i s d e O t a v a l o " . ( I N E C - 2 0 1 0 ) . 
E n términos g e n e r a l e s s e p u e d e d e c i r q u e l a mayoría d e l o s h o s p i t a l e s s e p r o y e c t a r o n y 
c o n s t r u y e r o n p e n s a n d o e n l o s e n f e r m o s , p e r o s e o l v i d a r o n p o r c o m p l e t o a r q u i t e c t o s y 
p r o m o t o r e s d e l a o b r a , q u e e n s u s i n s t a l a c i o n e s i b a a t r a b a j a r u n c o l e c t i v o h u m a n o y e n 
e s p e c i a l e l p e r s o n a l d e enfermería q u e p e n n a n e c e n l a s 2 4 h o r a s d e l día y t o d o s l o s días 
d e l año; s i e n d o s u función p r i n c i p a l , b r i n d a r c u i d a d o d i r e c t o a l p a c i e n t e y a más d e e l l o , 
r e a l i z a r e s f u e r z o s físicos c o m o e l t r a n s p o r t e d e c a r g a s , m a n e j o d e e q u i p o s , 
manipulación d e p a c i e n t e s , a c t i t u d e s p o s t u r a l e s e n f o r m a p r o l o n g a d a , d e s p l a z a m i e n t o s 
c o n s t a n t e s y e l g r a v e i n c o n v e n i e n t e d e u n t r a b a j o e n t u m o s q u e i m p i d e a d q u i r i r hábitos 
d e d e s c a n s o . S i n c o n t a r c o n l o s e s p a c i o s físicos r e d u c i d o s , q u e i m p i d e n r e a l i z a r 
m a n i o b r a s , n i u t i l i z a r técnicas d e mecánicas c o r p o r a l e s c o r r e c t a s ; d e t o d o l o señalado, 
s e p u e d e t e o r i z a r q u e l a m a n e r a d e m e j o r a r e l t r a b a j o d e enfermería s e f u n d a m e n t a e n l a 
apUcación ergonómica, c i e n c i a m u l t i d i s c i p l i n a r i a , q u e a p o r t a c o n n o r m a s y 
r e c o m e n d a c i o n e s e n e l t r a b a j o . 
2. Materiales y Métodos 
E l e s t u d i o e s d e t i p o d e s c r i p t i v o : i n d u c t i v o , d e d u c t i v o y analítico, e l c u a l f u e r e a l i z a d o 
c o n p e r s o n a l d e enfennería ( 3 9 p r o f e s i o n a l e s : c o r r e s p o n d e a 2 8 género f e m e n i n o y 1 1 
género m a s c u l i n o ) q u e l a b o r a n e n l o s s e r v i c i o s d e M e d i c i n a I n t e r n a , E m e r g e n c i a , 
Cirugía/Traumatología y Quirófano d e l H o s p i t a l S a n L u i s d e O t a v a l o - I m b a b u r a . S e 
realizó u n a e n c u e s t a a e s t e p e r s o n a l d o n d e , s e c o n s i d e r a r o n l a s s i g u i e n t e s v a r i a b l e s : 
d a t o s s o c i o demográficos, área d e t r a b a j o g e n e r a l , ergonomía y c a r g a física. Además s e 
aphcó u n a ficha d e e s t u d i o o b s e r v a c i o n a l y analítica, q u e penni t ió e v i d e n c i a r f a c t o r e s 
d e r i e s g o s o c u p a c i o n a l e s q u e i n f l u y e n e n e l c l i e n t e t a n t o i n t e r n o c o m o e x t e m o d e l 
H o s p i t a l , c o n l a finalidad d e e v i d e n c i a r e n l a r e a l i d a d l o s r i e s g o s e x i s t e n t e s e n c a d a área 
d e l c e n t r o d e investigación. 
L o s d a t o s r e c o l e c t a d o s a través d e l a s e n c u e s t a s y fichas d e observación ftieron 
a n a l i z a d o s e n e l p r o g r a m a E P I I N F O , ( c o n j u n t o d e p r o g r a m a s d e m i c r o c o m p u t a d o r a 
p a r a m a n e j a r d a t o s e n f o r a i a t o d e c u e s t i o n a r i o y p a r a o r g a n i z a r l o s r e s u l t a d o s e n t e x t o 
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q u e p u e d e f o m a r p a r t e d e i n f o r m e s e s c r i t o s y p r e s e n t a d o s e n f o r m a o r g a n i z a d a e n 
t a b l a s d e p o r c e n t a j e s . 
3. Resultados y Discusión 
E n e l desempeño l a b o r a l , a l p r o f e s i o n a l d e Enfermería s e l e s e v i d e n c i a q u e l a 
j o r n a d a d e t r a b a j o e n l a q u e c o n m . a y o r f r e c u e n c i a s e r e a l i z a e s f u e r z o físico, e s e n l a 
mañana c o n u n 5 1 % , e l 4 1 % o e n l a t a r d e y u n SVo e n l a n o c h e , s e e v i d e n c i a q u e u n 
7 4 % o d e l p e r s o n a l d e enfennería, m a n i f i e s t a q u e , e l a m b i e n t e físico d e t r a b a j o e s 
a g r a d a b l e y e l 2 6 % l o e n c u e n t r a d e s a g r a d a b l e . ( F i g u r a 1 y 2 ) , l o q u e p u d i e r a e s t a r 
d e t e r m i n a d o p o r u n a m a y o r a f l u e n c i a d e p a c i e n t e s a l a s i n s t a l a c i o n e s h o s p i t a l a r i a s 
p o r hábito n a t u r a l y p o r o t r o l a d o , p o r q u e e n l a s mañanas s e r e a l i z a n e n i o s p a c i e n t e s 
h o s p i t a l i z a d o s e l c a m b i o d e r o p a d e c a m a y e l a s e o g e n e r a l d e l o s m i s m o s . 
Figura Nro. 1 Jornada de trabajo del personal de Enfermería "Hospital San Luis de 
Otavalo" 
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Figura Nro. 2 Ambiente de trabajo del personal de Enfermería "Hospiiai San Luis de 
Otavalo" 
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P o r o t r o l a d o e n l a s e n c u e s t a s r e a l i z a d a s e l 9 0 % d e l p e r s o n a l d e enfermería, m a n i f i e s t a 
n o r e a l i z a r ningún t i p o d e e j e r c i c i o d e e s t i r a m i e n t o p a r a l a relajación d e l o s músculos, 
s i e n d o e s t a u n a f o n n a e f e c t i v a d e p r o t e g e r s e d e l a s l e s i o n e s músculo- esqueléticas, 
f o r m a n d o p a r t e d e e s t a mt ína a p e n a s e l 10%» d e l p e r s o n a l r e s t a n t e ; e l 56% d e l p e r s o n a ! 
d e enfermería a d o p t a l a posición d e m a n e r a c o m b i n a d a , e s d e c i r d e p i e y s e n t a d o , e l 
4 1 % ) s o l o d e píe y u n 3 % s o l o s e n t a d o . ( F i g u r a 3 ) 
S e e v i d e n c i a , q u e e l 23% d e l p e r s o n a l d e enfermería p r e s e n t a aígia a n i v e l d e p i e s , e l 
2 1 % ) d o l o r d e c u e l l o , h o m b r o s y d e e s p a l d a , e l 1 6 % d o l o r d e l a c i n t u r a y d e m i e m b r o s 
i n f e r i o r e s y e l 3 % ) d o l o r d e m i e m b r o s s u p e r i o r e s . ( F i g u r a 4 ) , l o c u a l s u g i e r e l a i d e a q u e 
e s t o s e d e b e a l a p e n u a n e n c i a d u r a n t e s u a c t i v i d a d l a b o r a l e n posición l a b o r a l y q u e 
p a r a e l e j e r c i c i o d e s u profesión l a s a t e n c i o n e s q u e l e b r i n d a a l p a c i e n t e e x i g e n e s t a 
posición. 
Figura No. 3 Distribución de resultados en relación, a la posición más frecuente que 
adopta el personal de enfermería. 
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Figura No. 4 Distribución de resultados en relación, a las principales lesiones o dolores 
que presenta el personal de Enfermería. 
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L o s r e s u l t a d o s d e m u e s t r a n q u e e l 7 4 % d e p r o f e s i o n a l e s d e enfermería i n d i c a n q u e n o s e 
p r o p o r c i o n a a l t r a b a j a d o r formación e información s o b r e l a c o r r e c t a manipulación a 
c a r g a s y e l 2 6 % i n d i c a q u e s i , s e e v i d e n c i a q u e mi 69% d e l p e r s o n a l d e enfennería a 
I - . 
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v e c e s r e a l i z a p a u s a s p a r a t o m a r s e u n d e s c a n s o , e l 2 1 % n o l o r e a l i z a y e l 10%o s i . ( F i g u r a 
5 ) , l o q u e e v i d e n c i a q u e n o e x i s t e u n a s i s t e m a t i c i d a d y c o n t r o l e n l a s a c c i o n e s d e 
d e s c a n s o q u e d e b e r e a l i z a r e l p e r s o n a l d e enfermería, l o c u a l d e t e r m i n a o p i n i o n e s 
d i f e r e n t e s a l s e r e n t r e v i s t a d o s , p o r o t r a p a r t e n o está r e g u l a d o y c o n t r o l a d o p a r a e s t e 
m i s m o p e r s o n a l l a c o i T c c t a manipulación d e c a r g a , l o q u e c o n t r i b u y e d e m a n e r a 
i m p o r t a n t e e n l o s p o r c e n t a j e s q u e a p a r e c e n d e s c r i t o s , así c o m o p a r a o t r o s i n d i c a d o r e s 
c o m o l a s p a u s a s y e l d e s c a n s o . 
Figura No. 5 Distribución de resultados en relación, a la frecuencia de descansos que 
toma el personal de enfermería durante la jornada de trabajo. 
E n e l H o s p i t a l S a n L u i s d e O t a v a l o - E c u a d o r , s e p u d o d e t e r m m a r q u e e i género q u e más 
r e p r e s e n t a e l t a l e n t o h u m a n o d e enfermería l o c o n s t i t u y e n l a s m u j e r e s , r e l a c i o n a n d o c o n 
s u a f i n i d a d p o r e l c u i d a d o d e l a s a l u d , p o r s u s características h u m a n a s ; l o q u e l e h a c e 
s e n s i b l e a l o s r i e s g o s d e p r e s e n t a r p r o b l e m a s a n i v e l músculo esquelético, i d e n t i f i c a n d o 
además q u e l a j o m a d a d e t r a b a j o e n l a q u e c o n m a y o r frecuencia s e r e a l i z a e s f t i e r z o 
físico, e s e n l a mafíana; l o q u e s e d e b e a q u e e n e l h o r a r i o d e l a mañana s e p r e s e n t a n y 
s e r e a l i z a n múltiples a c t i v i d a d e s a d i f e r e n c i a d e l a s o t r a s j o m a d a s d e t r a b a j o . 
L a s p r i n c i p a l e s l e s i o n e s músculo esqueléticas e n e l p e r s o n a l d e enfermería q u e l a b o r a 
e n l o s s e r v i c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s f u e r o n d o l o r d e c u e l l o , h o m b r o s , e s p a l d a y 
m i e m b r o s i n f e r i o r e s ; d e b i d o a l a s p o s i c i o n e s estáticas e n l a r g a s j o m a d a s d e t r a b a j o q u e 
d e m a n d a s u r o l , r e p e t i t i v i d a d y f r e c u e n c i a d e t a i e a s p o r l a s o b r e c a r g a l a b o r a l . D e l a 
m i s m a m a n e r a s e p u d o d e t e r m i n a r q u e n o s e p r o p o r c i o n a a l t r a b a j a d o r formación e 
información s o b r e l a c o r r e c t a manipulación a c a r g a s , e s t o s e d e b e n o s o l a m e n t e a l a 
despreocupación d e p a r t e d e l n i v e l d i r e c t i v o s i n o también d e p a r t e d e l p r o p i o t a l e n t o 
h u m a n o d e enfermería, p o r l o q u e fiie n e c e s a r i o a p o r t a r c o n u n a guía d e prevención d e 
riesgos ergonómicos p a r a e l e q u i p o d e s a l u d , c o n e l f i n d e p o n e r e n práctica l a s técnicas 
d e mecánica c o r p o r a l y e j e r c i c i o s d e relajación p a r a r e d u c i r l a s l e s i o n e s m e n c i o n a d a s , 
p e r o a l n o h a b e r o e x i s t i r e s t a guía, h a c e q u e l a p r e s e n c i a d e l e s i o n e s músculo 
esqueléticas s e a e v i d e n t e . Además e l t a l e n t o h u m a n o q u e c o n f o r m a e l e q u i p o d e 
enfermería m a n i f i e s t a q u e n o r e a l i z a n p a u s a s p a r a d e s c a n s a r , s i e n d o q u e e l d e s c a n s o 
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d u r a n t e e l t r a b a j o c o n t r i b u y e a d i s m i n u i r l a f a t i g a física y m e n t a l , h a c i e n d o d e l a 
práctica d i a r i a u n a a c t i v i d a d monótona i n t e n s a s i n e s p a c i o s d e d e s c a n s o , c o n l a única 
r e s p o n s a b i l i d a d d e c u m p l i r c i e r t o p o r c i e n t o l a s f u n c i o n e s y / o a c t i v i d a d e s d e s i g n a d a s , 
d e s c u i d a n d o e l a s p e c t o h m n a n o d e q u i e n e s s e e n c u e n t r a n a l c a r g o d e l c u i d a d o d e l o s 
p a c i e n t e s . ( D e S o u z a , C . ; Enfermería G l o b a l . R e v i s t a Electrónica t r i m e s t r a l d e 
Enfennería - J u l i o 2 0 1 2 ) . 
4. Conclusiones 
E n e l H o s p i t a l " S a n L u i s d e O t a v a l o " , I m b a b u r a - E c u a d o r , l a mayoría d e l 
p e r s o n a l d e enfennería, l o c o n s t i t u y e e l género f e m e n i n o , e v i d e n c i a n d o q u e , e l 
c u i d a d o d e l a s a l u d está e n m a n o s d e m u j e r e s , l o q u e s i g n i f i c a q u e p o r s u s 
características y constitución física s o n más s e n s i b l e s y están e x p u e s t a s a t o d o t i p o 
d e ríesgos ergonómicos; L a p r i n c i p a l lesión músculo esquelética g e n e r a d a , e s a l g i a 
d e m i e m b r o s i n f e r i o r e s , d e b i d o a q u e e n l a j o m a d a l a b o r a l l a posición más común 
q u e s e a d o p t a e s d e p i e , d e t e n n i n a d o q u e l a s p o s i c i o n e s estáticas s o n c a u s a n t e s d e 
a l t e r a c i o n e s d e g e n e r a t i v a s , p r o v o c a n d o c a n s a n c i o físico e inmovilización c o r p o r a l ; 
s i e n d o e s t o s c o f a c t o r e s a d e s a r r o l l a r algún t i p o d e r i e s g o ergonómico, o b s e r v a n d o 
q u e e n e l s e r v i c i o d e E m e r g e n c i a e s e l q u e p r e s e n t a m a y o r i n c i d e n c i a d e ríesgos 
ergonómicos. d e b i d o a l a d e m a n d a d e p a c i e n t e s q u e día a día a c u d e n , l o q u e 
i m p i d e l a aplicación o p o r t u n a d e l a mecánica c o r p o r a l , e n s u m a y o r p a r t e e l 
p e r s o n a l m a n i f i e s t a n o r e a l i z a r p a u s a s p a r a d e s c a n s a r , además s e r e a l i z a m a y o r 
e s f i i e r z o físico e n e l t u m o d e l a mañana d e b i d o a l a i n t e n s a a c t i v i d a d q u e s e 
d e s a r r o l l a , l a mayoría d e l p e r s o n a l d e enfermería manifíesta n o c o n t a r c o n u n 
m e c a n i s m o p a r a i d e n t i f i c a r p r o b l e m a s d e s a l u d , e s t o i n d i c a q u e l a mstitución n o 
c u e n t a c o n u n a guía d e m a n e j o técnico p a r a l a evaluación y c o n t r o l d e l o s r i e s g o s 
a s o c i a d o s a l m a n e j o o manipulación m a n u a l d e c a r g a s , d e j a n d o a e v i d e n c i a l a 
n e c e s i d a d d e c o n t r i b u i r c o n u n a guía d e prevención d e r i e s g o s ergonómicos. 
5.- Recomendaciones 
• L o s h o s p i t a l e s c o m o i n s t i t u c i o n e s c o m p r o m e t i d a s c o n l a s a l u d , t i e n e n l a 
r e s p o n s a b i l i d a d n o s o l o d e d i a g n o s t i c a r y a t e n d e r a l o s u s u a r i o s , süio d e 
f o m e n t a r u n a m b i e n t e físico d e t r a b a j o a g r a d a b l e , e s t o i m p l i c a l a modificación 
d e l a i n f i - a e s t m c t u r a e n l o q u e r e s p e c t a a u n a ventilación a d e c u a d a a través d e 
a i r e a c o n d i c i o n a d o e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e l a institución, l o q u e i m p l i c a b u s c a r 
u n r e c u r s o económico p a r a m e j o r a r e s t a s c o n d i c i o n e s , p r o p i c i a n d o m a y o r 
c o n f o r t y satisfacción e n e l d e s a r r o l l o d e l a s a c t i v i d a d e s d i a r i a s q u e r e a l i z a e l 
p e r s o n a l d e enfermería. 
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• E s n e c e s a r i o desaiTollar u n p r o c e s o d e capacitación c o n t i n u a en ! o r e f e r e n t e a l a 
aplicación d e mecánica c o r p o r a l p a r a l a manipulación d e p a c i e n t e s , e q u i p o s , 
• -'• e t c . , p a r a l o g r a r c o n c i e n t i z a r a l p e r s o n a l s o b r e l a s m e d i d a s y n o r m a s q u e 
p r e c a u t e l e n l a s c o n d i c i o n e s d e salud d e l p e r s o n a l d e enfennería, para v a l o r i z a r e l 
t r a b a j o q u e v i e n e n desempeñando a f a v o r de l a c o l e c t i v i d a d y r e s c a t a n d o l a 
e s e n c i a l i d a d h u m a n i z a d o r a . 
• E s t a b l e c e r p r o t o c o l o s d e prevención d e r i e s g o s ergonómicos e n f a t i z a d o s en 
e v i t a r p o s t u r a s estáticas, e s d e c i r d e p i e , r e a l i z a n d o a c t i v i d a d e s d e f o n n a 
c o m b i n a d a ( d e p i e y s e n t a d o ) , a s e g u r a n d o l a s a l u d l a b o r a l , e v i t a r l o s riesgos y 
diseñando u n a p r o p u e s t a metodológica p a r a e l i m i n a r l o s e n l o p o s i b l e . 
• E s n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r u n p r o c e s o d e capacitación c o n t i n u a e n l o r e f e r e n t e a l 
m a n e j o y manipulación d e c a r g a s , mecánica c o r p o r a l y ergonomía, para l o g r a r 
c o n c i e n t i z a r e n e l p e r s o n a l d e enfermería s o b r e l a s n o r m a s q u e p r e c a u t e l a n l a s 
c o n d i c i o n e s d e s a l u d y s e g u r i d a d e n s u a r n b i e n t e l a b o r a l . 
• Q u e l a s / l o s d i r e c t i v o s p e i m i t a n i m p l e m e n t a r l a guía d e prevención d e riesgos 
ergonómicos d i r i g i d a a l p e r s o n a ! d e enfermería c o m o u n i n s t r u m e n t o d e 
orientación p a r a m a n t e n e r e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o y e q u i l i b r i o d e l c u e r p o 
. h u m a n o c o n l a finalidad d e p o n e r e n práctica l a s técnicas d e mecánica cürpora!. 
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